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Event 1  Women 5k Run CC 
=======================================================================           
    Name                    Year School                  Finals  Points           
=======================================================================           
Results - Women                                                                   
  1 Smith, Jessica               Simon Fraser           17:39.0    1              
  2 Gasner, Kelsey               Biola University       17:49.8    2              
  3 Mallen, Jennifer             Concordia              17:57.5                   
  4 Pelayo, Rocio                Concordia              18:04.2                   
  5 Sandoval, Jessica            Cal St San Marcos      18:04.4    3              
  6 Albright, Jen                Cal St San Marcos      18:10.3    4              
  7 Thompson, Kelly              Cal St San Marcos      18:11.2    5              
  8 Cornwell, Suzanne            Cal St San Marcos      18:12.6    6              
  9 Crofts, Helen                Simon Fraser           18:13.5    7              
 10 Sciarra, Alexandra           Biola University       18:14.1    8              
 11 Williams, Megan              Vanguard University    18:14.4    9              
 12 Thede, Katie                 Biola University       18:15.1   10              
 13 Villarreal, Cady             Cal St San Marcos      18:15.2   11              
 14 Brooks, Sarah                Biola University       18:17.9   12              
 15 Schryver, Carol              Cal St San Marcos      18:19.9   13              
 16 Fischetti, Nychele           Biola University       18:30.1   14              
 17 Trudelle, Chrissa            Westmont College       18:31.1   15              
 18 Kane, Brianna                Simon Fraser           18:34.1   16              
 19 Kane, Michaela               Simon Fraser           18:35.3   17              
 20 Cortez, Chelsey              Cal St San Marcos      18:35.4   18              
 21 Kellerman, Hannah            The Masters College    18:39.0   19              
 22 Bowman, Carissa              Biola University       18:39.7   20              
 23 Janzen, Chelsea              Biola University       18:39.8   21              
 24 Szabo, Ashlee                Point Loma Nazarene    18:47.1   22              
 25 Manley, Elise                Point Loma Nazarene    18:47.4   23              
 26 Kunz, Katie                  Point Loma Nazarene    18:47.6   24              
 27 Van Cott, Chelsea            Vanguard University    18:48.0   25              
 28 Parkinson, Hayley            The Masters College    18:48.7   26              
 29 Butterworth, Lindsey         Simon Fraser           18:53.8   27              
 30 Cruz, Michelle               Cal St San Marcos      18:54.5                   
 31 Reich, Cassidy               Cal St San Marcos      19:01.8                   
 32 Swanson, Heidi               Cal St San Marcos      19:03.7                   
 33 Calhoun, Danielle            Biola University       19:05.4                   
 34 Sawatzky, Sarah              Simon Fraser           19:10.2   28              
 35 Johnson, Amanda              Fresno Pacific         19:10.8   29              
 36 Gonzalez, Angelina           Westmont College       19:11.3   30              
 37 Asplund, Rebecca             Biola University       19:11.6                   
 38 Stump, Rachel                Biola University       19:11.9                   
 39 Stuart, Kate                 Westmont College       19:19.4   31              
 40 Reyes, Jazmine               Vanguard University    19:20.8   32              
 41 Erbacci, Gina                Point Loma Nazarene    19:21.5   33              
 42 Palibroda, Emily             Simon Fraser           19:26.0   34              
 43 Corrao, Caitlyn              Westmont College       19:26.1   35              
 44 Pattison, Sarah              The Masters College    19:26.7   36              
 45 Allen, Kirsten               Simon Fraser           19:28.9                   
 46 Olmos, Melissa               Cal St San Marcos      19:29.1                   
 47 Ozuna, Genieva               Point Loma Nazarene    19:31.3   37              
 48 McNichols, Fevan             Biola University       19:36.3                   
 49 Minnick, Lauren              Vanguard University    19:37.3   38              
 50 Hearn, Erin                  Cal St San Marcos      19:45.8                   
 51 Kerner, Jane                 Biola University       19:46.3                   
 52 Hauso, Claire                Cal St San Marcos      19:46.8                   
 53 Pace, Elle                   Concordia              19:51.1                   
 54 Massenburg, Bailey           Point Loma Nazarene    19:52.4   39              
 55 Collier, Amber               Westmont College       19:53.2   40              
 56 Barker, Madeleine            Simon Fraser           19:56.9                   
 57 Smith, Brooke                Cal St San Marcos      20:03.9                   
 58 Nichol, Jenna                Cal St San Marcos      20:06.8                   
 59 Bolesems, Gracie             Westmont College       20:09.5   41              
 60 Schliach, Kasey              Biola University       20:10.3                   
 61 Silvera, Joella              SD Christian           20:17.8   42              
 62 Larsen, Kelsey               Westmont College       20:22.6   43              
 63 Letau, Hannah                SD Christian           20:23.2   44              
 64 Rosendale, Danica            Westmont College       20:27.9                   
 65 Dixon, Courtney              Westmont College       20:29.4                   
 66 Bird, Alaina                 Point Loma Nazarene    20:29.9   45              
 67 Barnard, Megan               Fresno Pacific         20:30.6   46              
 68 Magdaleno, Megan             East LA College        20:31.9   47              
 69 Reynolds, Jennifer           Point Loma Nazarene    20:32.4                   
 70 Lowry, Jackilyn              SD Christian           20:32.5   48              
 71 Heuring, Laura               Cal St San Marcos      20:34.5                   
 72 Casarez, Melissa             Point Loma Nazarene    20:37.5                   
 73 Kenney, Clarissa             Biola University       20:39.7                   
 74 Pizzo, Erika                 The Masters College    20:43.6   49              
 75 Stauffer, Ciera              Cal St San Marcos      20:50.3                   
 76 Afman, Angie                 Point Loma Nazarene    20:53.2                   
 77 Draper, Ayla                 The Masters College    20:55.8   50              
 78 Frankian, Micayla            The Masters College    20:57.5   51              
 79 Heuring, Julie               Cal St San Marcos      21:00.7                   
 80 Nealon, Theresa              Westmont College       21:03.4                   
 81 Collier, Breean              Westmont College       21:04.7                   
 82 La Blonde, Paige             Soka University        21:05.1   52              
 83 Curry, Taylor                Westmont College       21:07.3                   
 84 Mitchel, Elisabeth           Chapman                21:11.9                   
 85 Rezendes, Chandler           Cal St San Marcos      21:14.5                   
 86 Medici, Katarina             SD Christian           21:16.3   53              
 87 Tanabe, Anri                 Soka University        21:23.5   54              
 88 Graham, Katrina              The Masters College    21:30.9   55              
 89 Rowland, Kimberly            Cal St San Marcos      21:34.4                   
 90 Orozco, Denise               East LA College        21:36.9   56              
 91 Saavedra, Julie              Westmont College       21:40.3                   
 92 Mills, Hilary                Point Loma Nazarene    21:47.7                   
 93 Swift, Elyse                 Point Loma Nazarene    21:49.9                   
 94 Popp, Brooke                 Vanguard University    21:51.5   57              
 95 Stevens, Bridgette           Cal St San Marcos      21:52.6                   
 96 Graham, Adrienne             SD Christian           22:00.6   58              
 97 Kneis, Kelley                Chapman                22:02.6                   
 98 Reyes, Olivia                East LA College        22:03.3   59              
 99 Firestone, Jacqueline        Westmont College       22:05.1                   
100 Tomamichel, Sarah            Fresno Pacific         22:06.9   60              
101 Julio, Kimberley             East LA College        22:07.4   61              
102 Ramirez, Victoria            East LA College        22:10.4   62              
103 Haydock, Sarah               Westmont College       22:13.3                   
104 Moore, Kirsten               Chapman                22:17.5                   
105 Bray, Anna                   Point Loma Nazarene    22:21.8                   
106 Straw, Amanda                Fresno Pacific         22:23.2   63              
107 Mokuria, Aileen              Soka University        22:27.4   64              
108 Alanis, Jessica              Fresno Pacific         22:29.9   65              
109 Graham, Asia                 SD Christian           22:35.3   66              
110 Randolph, Sarah              Soka University        22:36.3   67              
111 Codilla, Rose                Soka University        22:36.6   68              
112 Carrasco, Vanessa            Fresno Pacific         22:52.6   69              
113 Drews, Jessie                Chapman                22:53.9                   
114 Manzo, Maria                 Vanguard University    23:06.1   70              
115 Trujillo, Arianna            Fresno Pacific         23:12.6   71              
116 Wicker, Michelle             Concordia              23:54.1                   
117 Martinez, Jessica            East LA College        23:56.9   72              
118 Guzman, Erica                Westmont College       25:27.2                   
119 Salas, Cindy                 East LA College        25:55.8   73              
120 Deaton, Esther               Westmont College       27:10.6                   
121 Schuck, Kimberly             Westmont College       27:17.5                   
122 Janzen, Candace              Providence C           27:44.6                   
123 Cabel, Gabby                 Providence C           29:09.8                   
124 Chung, Lorene                Soka University        29:42.3   74              
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
Results - Women                                                                   
   1 Cal St San Marcos            29    3    4    5    6   11   13   18           
      Total Time:  1:30:53.70                                                     
         Average:    18:10.74                                                     
   2 Biola University             46    2    8   10   12   14   20   21           
      Total Time:  1:31:07.00                                                     
         Average:    18:13.40                                                     
   3 Simon Fraser                 68    1    7   16   17   27   28   34           
      Total Time:  1:31:55.70                                                     
         Average:    18:23.14                                                     
   4 Point Loma Nazarene         139   22   23   24   33   37   39   45           
      Total Time:  1:35:14.90                                                     
         Average:    19:02.98                                                     
   5 Westmont College            151   15   30   31   35   40   41   43           
      Total Time:  1:36:21.10                                                     
         Average:    19:16.22                                                     
   6 Vanguard University         161    9   25   32   38   57   70                
      Total Time:  1:37:52.00                                                     
         Average:    19:34.40                                                     
   7 The Masters College         180   19   26   36   49   50   51   55           
      Total Time:  1:38:33.80                                                     
         Average:    19:42.76                                                     
   8 SD Christian                245   42   44   48   53   58   66                
      Total Time:  1:44:30.40                                                     
         Average:    20:54.08                                                     
   9 Fresno Pacific              263   29   46   60   63   65   69   71           
      Total Time:  1:46:41.40                                                     
         Average:    21:20.28                                                     
  10 East LA College             285   47   56   59   61   62   72   73           
      Total Time:  1:48:29.90                                                     
         Average:    21:41.98                                                     
  11 Soka University             305   52   54   64   67   68   74                
      Total Time:  1:50:08.90                                                     




Event 2  Men 8k Run CC 
=======================================================================           
    Name                    Year School                  Finals  Points           
=======================================================================           
Results - Men                                                                     
  1 Gilbertson, John             The Masters College    24:54.2    1              
  2 Jackson, Jeff                The Masters College    24:54.9    2              
  3 Pizzo, Anthony               The Masters College    24:59.1    3              
  4 Nelson, Western              Cal St San Marcos      25:11.3    4              
  5 Campfield, Brett             Cal St San Marcos      25:21.6    5              
  6 Richert, Ryan                Biola University       25:22.4    6              
  7 Jeanson, Jacob               Westmont College       25:40.7    7              
  8 Brockerville, Ryan           Simon Fraser           25:41.4    8              
  9 Rodriguez, Ishmael           Cal St San Marcos      25:56.4    9              
 10 Orea, Isai                   Fresno Pacific         25:58.3   10              
 11 Perry, Aaron                 Soka University        26:00.2   11              
 12 Garcia, Francisco            Concordia              26:02.0   12              
 13 Lara, Armando                Cal St San Marcos      26:04.4   13              
 14 Alpizar, Jonathon            Cal St San Marcos      26:05.9   14              
 15 Goodin, Jacob                Westmont College       26:06.9   15              
 16 Lyle, Spencer                Biola University       26:10.7   16              
 17 Mariscal, Polo               Cal St San Marcos      26:13.9   17              
 18 Ledesma, Danny               Biola University       26:16.0   18              
 19 Martinez, Tony               Men of Troy Usc        26:17.3   19              
 20 Hansen, Michael              Cal St San Marcos      26:18.4   20              
 21 Reid, Adam                   Simon Fraser           26:18.6   21              
 22 Day, Matthew                 Westmont College       26:21.9   22              
 23 Jensen, Ryan                 Cal St San Marcos      26:23.1                   
 24 Croft, Brandon               Fresno Pacific         26:23.3   23              
 25 Aukshunas, Brian             Biola University       26:25.2   24              
 26 Downer, Josiah               The Masters College    26:26.8   25              
 27 Rodriguez, Alfredo           Concordia              26:30.7   26              
 28 Jones, Brant                 Point Loma Nazarene    26:32.0   27              
 29 Williams, Carter             Biola University       26:34.6   28              
 30 Bolliger, Joshua             Cal St San Marcos      26:35.5                   
 31 Wakefield, Brett             Simon Fraser           26:40.9   29              
 32 Mariscal, Eddie              Cal St San Marcos      26:52.3                   
 33 Spector, Nick                Soka University        26:53.6   30              
 34 Dhanani., Samir              Simon Fraser           26:54.2   31              
 35 Forester, Keir               Simon Fraser           26:57.4   32              
 36 Seyler, Nathan               The Masters College    26:58.5   33              
 37 Villalobos, Valente          Cal St San Marcos      27:04.0                   
 38 Schieldge, Tyler             Cal St San Marcos      27:12.0                   
 39 Lui, Yubai                   Simon Fraser           27:13.6   34              
 40 Hernandez, Carlos            East LA College        27:15.5   35              
 41 Thibodeau, Evan              Biola University       27:16.0   36              
 42 Pearson, Brad                Westmont College       27:20.2   37              
 43 Detmar, Charles              Westmont College       27:23.6   38              
 44 Russell, Kyle                Point Loma Nazarene    27:25.4   39              
 45 Santana, Lenny               Cal St San Marcos      27:25.6                   
 46 Woodburn, Greg               Men of Troy Usc        27:25.7   40              
 47 Crichton, Matt               The Masters College    27:27.4   41              
 48 Vugteveen, Travis            Simon Fraser           27:28.1   42              
 49 Eller, David                 The Masters College    27:29.3   43              
 50 MacNeil, Will                Point Loma Nazarene    27:32.9   44              
 51 McAlister, Camden            The Masters College    27:34.9                   
 52 Gomez, Joshua                Concordia              27:41.3   45              
 53 Williams, Eric               Westmont College       27:47.1   46              
 54 Ortiz, Marvin                Fresno Pacific         27:52.1   47              
 55 Segovia, Zach                Fresno Pacific         27:53.1   48              
 56 Conoscenti, Michael          Men of Troy Usc        27:54.3   49              
 57 Rogan, Jack                  Westmont College       27:56.4   50              
 58 Shimmin, Mark                Cal St San Marcos      27:58.4                   
 59 Nave, Zach                   The Masters College    28:02.9                   
 60 Roth, Jacob                  Point Loma Nazarene    28:03.5   51              
 61 Young, James                 Simon Fraser           28:04.6                   
 62 Johnson, Ben                 South Wester           28:05.6   52              
 63 Conard, Zach                 Simon Fraser           28:06.5                   
 64 Blankenship, Dustin          Cal St San Marcos      28:12.0                   
 65 Tockstein, Tyler             The Masters College    28:13.5                   
 66 Soria, Gerardo               Westmont College       28:13.8                   
 67 Graham, William              SD Christian           28:27.1                   
 67 Gaytan, Adrian               East LA College        28:27.1   53              
 69 Weir, Scott                  Biola University       28:27.8   54              
 70 Smithers, Daniel             Chapman                28:29.1                   
 71 Cummings, David              Cal St San Marcos      28:36.3                   
 72 Slack, Dave                  Cal St San Marcos      28:36.4                   
 73 Norman, Kyle                 Biola University       28:45.1                   
 74 Flores, Angel                Chapman                28:59.7                   
 75 Campbell, Zach               Chapman                29:04.9                   
 76 Pyryev, Artem                Fresno Pacific         29:06.6   55              
 77 Alaniz, Greg                 East LA College        29:09.7   56              
 78 Almaraz, Alan                East LA College        29:13.0   57              
 79 Gourdeau, Garrison           Westmont College       29:17.5                   
 80 Moore, Jacob                 Point Loma Nazarene    29:21.9   58              
 81 Avila, Stephen               Westmont College       29:29.8                   
 82 Tatlock, Kevin               Chapman                29:33.1                   
 83 Hughes, Michael              Point Loma Nazarene    29:40.3   59              
 84 Davis, Robert                Concordia              29:47.0   60              
 85 Arroyo, Elber                East LA College        29:47.2   61              
 86 Donner, David                Westmont College       29:48.5                   
 87 Zarate, Ivan                 Men of Troy Usc        30:00.6   62              
 88 Valencia, Kenny              East LA College        30:08.0   63              
 89 Barrera, Noel                East LA College        30:08.7   64              
 90 Efstathiou, Chris            Men of Troy Usc        30:09.2   65              
 91 Biziman, Monfort             South Wester           30:37.5   66              
 92 Shiney, Matthew              Westmont College       30:46.0                   
 93 Williams, Alexandre          Point Loma Nazarene    30:51.0   67              
 94 Pace, Jack                   Westmont College       30:52.4                   
 95 Wilkins, Barry               Men of Troy Usc        30:54.9   69              
 95 Murakami, Lee                Soka University        30:54.9   68              
 97 Oros, Saul                   Cal St San Marcos      30:59.3                   
 98 Taylor, Mathew               South Wester           31:21.1   70              
 99 Vallejos, Michael            East LA College        31:26.5                   
100 Vogel, Austin                Men of Troy Usc        31:37.4   71              
101 Raniel, Doug                 Fresno Pacific         31:50.0   72              
102 Norman, Ronnie               Concordia              32:01.5   73              
103 Yamada, Kenji                Soka University        32:02.0   74              
104 Baquero, Guadalupe           East LA College        33:24.4                   
105 Rodriguez, Pedro             East LA College        33:30.8                   
106 Takeuchi, Masayuki           Soka University        33:34.0   75              
107 Kerhin, Charles              Soka University        34:31.4   76              
108 Karl, Tyler                  South Wester           37:10.9   77              
109 Sun, Paul                    South Wester           40:16.1   78              
109 Varak, Jordan                The Masters College    40:16.1                   
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
Results - Men                                                                     
   1 Cal St San Marcos            45    4    5    9   13   14   17   20           
      Total Time:  2:08:39.60                                                     
         Average:    25:43.92                                                     
   2 The Masters College          64    1    2    3   25   33   41   43           
      Total Time:  2:08:13.50                                                     
         Average:    25:38.70                                                     
   3 Biola University             92    6   16   18   24   28   36   54           
      Total Time:  2:10:48.90                                                     
         Average:    26:09.78                                                     
   4 Westmont College            119    7   15   22   37   38   46   50           
      Total Time:  2:12:53.30                                                     
         Average:    26:34.66                                                     
   5 Simon Fraser                121    8   21   29   31   32   34   42           
      Total Time:  2:12:32.50                                                     
         Average:    26:30.50                                                     
   6 Fresno Pacific              183   10   23   47   48   55   72                
      Total Time:  2:17:13.40                                                     
         Average:    27:26.68                                                     
   7 Concordia                   216   12   26   45   60   73                     
      Total Time:  2:22:02.50                                                     
         Average:    28:24.50                                                     
   8 Point Loma Nazarene         219   27   39   44   51   58   59   67           
      Total Time:  2:18:55.70                                                     
         Average:    27:47.14                                                     
   9 Men of Troy Usc             235   19   40   49   62   65   69   71           
      Total Time:  2:21:47.10                                                     
         Average:    28:21.42                                                     
  10 Soka University             258   11   30   68   74   75   76                
      Total Time:  2:29:24.70                                                     
         Average:    29:52.94                                                     
  11 East LA College             262   35   53   56   57   61   63   64           
      Total Time:  2:23:52.50                                                     
         Average:    28:46.50                                                     
  12 South Western College       343   52   66   70   77   78                     
      Total Time:  2:47:31.20                                                     
         Average:    33:30.24                                                     
 
